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El presente estudio de tipo tecnológico tuvo como propósito determinar las propiedades 
psicométricas del Cuestionario de Dependencia Emocional (CDE) en estudiantes de 
Institutos Superiores Tecnológicos Privados de la ciudad de Trujillo, para ello se incluyó 
una muestra de 304 alumnos, conformada por 91 varones y 213 mujeres, con edades 
entre los 16 y 40 años de edad. Se obtuvo en la validez de constructo, índices de ajuste 
aceptables en el análisis factorial confirmándose la estructura bajo el supuesto de seis 
dimensiones relacionadas; asimismo, se halló la correlación ítem – total corregido con 
valores entre .40 y .70 para la prueba total, mientras que para cada factor se obtuvieron 
valores que oscilan entre .39 y .67, denotando niveles muy bueno y elevado. En cuanto 
a la confiabilidad por consistencia interna, se presentó un Alfa de Cronbach de .91 para 
el cuestionario en su totalidad, y valores entre .63 y .82 para los seis factores 
evidenciándose una confiabilidad entre moderada y elevada. Finalmente, en lo que 
respecta a baremos, se elaboraron dos tablas de normas percentilares, una general por 
género y edad para las cuatro primeras escalas y el cuestionario en su totalidad, y otra 
específica según género para Expresión límite y Búsqueda de atención. 
 
Palabras clave: Propiedades Psicométricas, Dependencia Emocional, Validez, 




This study of technological nature was to determine the psychometric properties of the 
Questionnaire Emotional Dependence (QED) in students of Private Higher 
Technological Institutes of Trujillo, to do a sample of 304 students, for that were included 
of 91 males and 213 women, aged between 16 and 40 years old. Was obtained for the 
construct validity, acceptable rates adjustment for the factorial analysis confirmed the 
structure under the assumption of six related dimensions; also, was found the item total 
corrected correlation with values between .40 and .70 for the total test, while for each 
factor were obtained values between .39 and .67, denoting very good and high levels. 
As for the internal consistency reliability was presented a Cronbach's alpha of .91 for the 
questionnaire in its whole, and values between .63 and .82 for the six factors evidenced 
a moderate to high reliability. Finally, with respect to scales, were developed two tables 
of percentile norms, one general by gender and age for the first four scales and the 
questionnaire in full, and other specific according to gender for Limit expression and 
Attention seeking.  
 
 
Keywords: Psychometric Properties, Emotional Dependency, Validity, Reliability, 
Percentile Norms. 
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I. INTRODUCCIÓN  
 
1.1. Realidad Problemática 
Las personas con dependencia emocional son muy susceptibles y asumen en sus 
relaciones de pareja un rol subordinado. Consideran a su pareja como el centro 
de su vida, la endiosan, se sobajan ante ella y pueden llegar a extremos 
inimaginables para no romper la relación y seguir manteniendo a esa persona a 
su lado, a pesar que ésta le haga daño y contribuya negativamente a su estabilidad 
emocional.  
 
Es así que, Castelló (2000) menciona que es la persistencia de un patrón de 
necesidades de índole emocional que no han logrado satisfacerse de manera 
adecuada, en donde las personas se muestran desadaptativas con otros. 
Incluyendo sobrevaloraciones inapropiadas acerca de amistad, intimidad e 
interdependencia, así como, creencias acerca de las emociones resultantes de las 
relaciones de cercanía (Lemos y Londoño, 2006). Años más tarde, el mismo 
Castelló (2005) define la dependencia emocional como una característica de 
personalidad disfuncional, referida a la extrema necesidad de carácter afectiva 
que siente una persona hacia su pareja, en el transcurso de sus diversas 
relaciones sentimentales. 
Ésta inicia a finales de la etapa adolescente o principios de la adultez  y  no  se 
atribuye  a  un  trastorno  mental,  enfermedad  física  o  consumo de sustancias 
farmacodependientes (Castelló,  2009). Dado esto, Riso (2003, citado por Aiquipa, 
2012) sostiene que la mitad de personas acuden a consulta psicológica por 
problemas relacionados con dependencia patológica interpersonal, principalmente 
con quien se establece una relación de pareja. En la mayoría de las veces, a pesar 
que la relación se torna dañina, las personas muestran incapacidad para poner fin 
a la misma. 
 
Por ello se considera importante medir la variable de dependencia emocional, ya 
que en la actualidad muchos son los casos de parejas disfuncionales, desde la 
fase de enamoramiento, donde uno de ellos se muestra sumiso y dependiente de 
la otra persona quien le causa daño emocional, no visto desde esa perspectiva 
por el dependiente dejándose manipular y pasando años de su vida en la misma 
situación hasta el punto de llegar a la violencia, lo que llama la atención de las 
personas, pero no logran ver el trasfondo o problema en sí de dicha agresión. 
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Mucho se habla del tema, pero hasta el momento no se ha profundizado en su 
correcta evaluación y diagnóstico, ya que son escasos los instrumentos adaptados 
a distintas poblaciones y muchos de ellos no cuentan con una validez y 
confiabilidad adecuadas, imposibilitando al terapeuta a una detección rápida del 
mismo y por ende a un mayor entendimiento por parte de la persona, familiares y 
personas cercanas del padecimiento de dependencia emocional en el paciente 
(Riso, 2003; Castelló, 2005). 
 
Dentro de los instrumentos más relevantes para la medición de la Dependencia 
emocional, está la Escala de Dependencia Específica en la Pareja que fue 
elaborada por Rathus y O’Leary (1997) tomando en cuenta un ámbito de 
aplicación que abarca entre los 18 y 76 años; sin embargo, pese a contar con un 
buen respaldo teórico y construcción, presenta dos aspectos negativos 
importantes como: No contar con una adaptación al español y estar diseñada en 
torno al tema de violencia conyugal, lo que tendría que considerarse como un 
criterio de exclusión limitando la población y muestra a una menor cantidad. 
Del mismo modo, Sánchez (2010) realizó una investigación referida a detección 
de la dependencia emocional, contando con una muestra de 146 participantes 
entre los 18 y 60 años y para lo cual elaboró el cuestionario de Dependencia 
Emocional; el cual a pesar de contar con una alta confiabilidad, no mostraba 
correspondencia entre la elección de ítems y los factores a los que pertenecían, 
es decir éstos fueron elegidos inadecuadamente originando una saturación de 
ítems innecesarios aplicados a un tamaño de muestra numerosa, lo que 
imposibilitó una validez aceptable. 
El Cuestionario de Dependencia Emocional Pasiva adaptado por Méndez, Favila, 
Valencia y Díaz (2012) para una muestra mexicana, donde participaron 93 
personas de ambos géneros, con edades de 16 a 55 años, cuenta con una 
confiabilidad menor a la presentada por el Cuestionario de Dependencia 
Emocional validado con ciudadanos de México, debido a la cantidad de factores 
que arroja, el número de ítems que conforman cada uno de ellos, el no haber 
realizado el análisis de confiabilidad para cada factor y por tanto, el impacto de 
éstos en la confiabilidad total de la prueba. 
Se encuentra también el Cuestionario de Dependencia Emocional a la Pareja 
creado por Castillo, Gerónimo, Méndez, Pérez y Muratta (2013), prueba realizada 
para sujetos con edades entre los 14 y 17 años, de ambos sexos; sin embargo, 
no puede ser aplicado puesto que las edades estándar no constituyen a una 
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población ubicada en la etapa de vida comprendida entre el término de la 
adolescencia e inicio de la edad adulta que es cuando se manifiesta la 
dependencia emocional. 
De este modo, dadas las características de todos los instrumentos anteriormente 
mencionados se procedió a emplear en la presente investigación, el Cuestionario 
de Dependencia Emocional (CDE) construido y validado por Mariantonia Lemos y 
Nora Londoño en el año 2006, el cual ha demostrado una validez y confiabilidad 
aceptable en otros contextos, evaluando dependencia emocional basada en los 
componentes del perfil cognitivo de Beck y la descripción de características 
correspondientes a la dependencia emocional según Castelló. Consta de 23 ítems 
para su fácil y práctica aplicación, puesto que es una versión abreviada que reúne 
la cantidad de ítems adecuados para cada uno de los seis aspectos a medir, tales 
como: Ansiedad de separación, expresión afectiva de la pareja, modificación de 
planes, miedo a la soledad, expresión límite y búsqueda de atención. Así también, 
comprende como edades de aplicación aquellas en las que se puede diagnosticar 
una dependencia emocional, de 16 a 55 años.  
 
De tal manera, habiendo señalado las bondades psicométricas del Cuestionario 
de Dependencia Emocional, es de vital importancia sopesar el estudio de la 
variable en ciertos contextos, como el distrito de Trujillo, donde se evidencia que 
los jóvenes/adultos provienen de un nivel socioeconómico medio-bajo, no 
teniendo la facilidad de recibir buena base de parte de su grupo primario de apoyo 
que les permita establecer relaciones de pareja saludables; por lo cual según las 
estadísticas señaladas en España por Sirvent y Moral se confirma que un 49.3% 
se declara dependiente emocional y en rango severo puede afectar hasta un 8.6% 
(Sirvent, Moral, Blanco & Palacios, 2004, citados por Sirvent, 2006). Asimismo, en 
el Perú no existen datos formales sobre la incidencia de esta problemática; sin 
embargo se puede intuir la existencia de la misma a partir de los comentarios de 
lo observado en la atención psicológica ambulatoria considerándose a la 
dependencia emocional como un trastorno que en la actualidad se ubica entre el 
7 y el 10% de las consultas psicológicas en nuestro país. 
 
Por lo expuesto, lo que se pretende con esta investigación es analizar las 
propiedades psicométricas del Cuestionario de Dependencia Emocional en 
estudiantes de Institutos Superiores Tecnológicos Privados de la ciudad de 
Trujillo. 
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1.2. Trabajos Previos 
 
1.2.1. A nivel internacional  
Méndez, Favila, Valencia & Díaz (2012) condujeron un estudio dirigido a la 
adaptación y análisis de las propiedades psicométricas del Cuestionario de 
Dependencia Emocional (CDE) para una muestra de 93 individuos 
mexicanos, con edades entre los 16 y 55 años, siendo 47 mujeres (50.5%) y 
46 hombres (49.5%) elegidos a través del muestreo aleatorio no probabilístico 
de tipo incidental. El procedimiento seguido para el análisis estadístico 
consistió en la discriminación de los reactivos con los puntajes extremos a 
través de la prueba t de student, análisis factorial mediante el método de 
componentes principales con rotación varimax; así como, determinación de la 
confiabilidad de cada factor y de la prueba en general mediante el método alfa 
de Cronbach. Es así como, los resultados evidenciaron una puntuación total 
promedio de 20 puntos (D.E. = 6.46) para Dependencia Emocional, el factor 
Ansiedad por separación contó con una confiablidad interna de .88 y el factor 
Expresiones límite una confiabilidad interna de .60; asimismo, se obtuvo una 
consistencia interna de .90.  
 
1.2.2. A nivel nacional 
Meza (2012) realizó una investigación para adaptar psicométricamente el 
Cuestionario de Dependencia Emocional en la ciudad de Lima, tomando en 
cuenta una población universitaria de 416 participantes, donde el 41.5% 
fueron mujeres y un 23,6% varones de entre los 17 y 35 años de edad. En 
relación a la validez de contenido, ésta fue realizada a través del criterio de 
jueces y del análisis correlación ítem-test, alcanzando valores de .8 a 1, 
excepto el ítem 3, siendo de por sí, eliminado. Con respecto a los factores, se 
obtuvieron coeficientes que oscilan de .4 a .813 y según los resultados de 
validez de constructo, éste presentó un peso factorial de .845. Por otro lado, 
en la validez de criterio, se procedió a correlacionar la medida de los puntajes 
del (CDE) y la escala de Evaluación Conductual de la Personalidad (API). 
Además, de 3 escalas del API, existiendo una correlación positiva y altamente 
significativa (r= .421). Así mismo, se hizo uso de un muestreo de tipo no 




1.2.3. A nivel local  
García (2014) realizó una investigación para conocer las propiedades 
psicométricas del Cuestionario de Dependencia Emocional de Lemos y 
Londoño (2006), contando con una muestra de 303 estudiantes universitarios 
de Trujillo, 200 mujeres y 103 varones de 17 a 32 años, elegidos mediante un 
tipo de muestreo no probabilístico. En lo concerniente a validez de constructo 
se empleó el coeficiente de correlación de Spearman para cálculos de 
correlación ítem test corregido e inter escalas obteniendo valores que oscilan 
entre .29 y .65, siendo estos aceptables; del mismo modo, para determinar la 
confiabilidad por consistencia interna se usó el estadístico Alfa de Cronbach 
hallándose un coeficiente de .92 para la escala total, y entre .66 a .84 para las 
seis escalas, por lo que se pudo constatar que de los seis factores, sólo el 
factor 5 correspondiente a Expresión límite manifiesta una confiabilidad 
mínimamente aceptable. Por último, se determinaron los baremos percentiles 
por género y edad, empleando la prueba no paramétrica U de Mann Whitney 
y el estadístico Kruskal Wallis, encontrándose diferencias altamente 
significativas para hombres y mujeres y para grupos de edades. 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
 
1.3.1. Dependencia Emocional 
 
1.3.1.1. Conceptualización 
     Diversos autores han planteado, desde su perspectiva, definiciones acerca 
de dependencia emocional, tratando de explicar este constructo para su 
mayor comprensión y estudio. De este modo, uno de los primeros autores en 
aproximarse al concepto fue Beck, et al. (1995), quienes describen que las 
personas con un trastorno de personalidad por dependencia se ven a sí 
mismo desvalidos, por lo que intentan emparejarse con otra persona más 
fuerte que pueda proporcionarles recursos para la supervivencia y la felicidad. 
 
     Por otra parte, Castelló (2000) define la dependencia emocional como la 
persistencia de un patrón de necesidades de índole emocional que no han 
logrado satisfacerse de manera adecuada, en donde las personas se 
muestran desadaptativas con otros. Asimismo, manifiesta que es un “patrón 
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crónico de demandas afectivas frustradas, que buscan desesperadamente 
satisfacerse mediante relaciones interpersonales estrechas” (p.11). 
 
     Del mismo modo, Riso (2003) señala que la persona con dependencia 
emocional presenta diversas características como: Apego extremo a la pareja, 
síndrome de abstinencia cuando la persona amada no está disponible, 
intentos fallidos por concluir la relación, invertir demasiado esfuerzo y tiempo 
con el fin que la pareja no se aleje de su lado, reducción y alteración de su 
normal desarrollo social, laboral y recreativo. 
 
     Años más tarde, Castelló refiere que es “la necesidad extrema de carácter 
afectivo que una persona siente hacia su pareja a lo largo de sus diferentes 
relaciones, caracterizada por sumisión, pensamientos obsesivos en torno a la 
pareja, sentimientos intensos de miedo al abandono y demás” (Castelló, 2005, 
p.17). 
 
     Posteriormente en el año 2009, el mismo Castelló manifiesta que la 
dependencia emocional es una necesidad de índole afectiva extrema y 
continua, que lleva a las personas que la padecen a satisfacerla en las 
relaciones sentimentales de pareja que establecen; es así que, la mayor parte 
de la vida de estos individuos gira en torno al amor. 
 
     Así también, Zavala y López (2012, citados por Castillo, Gerónimo, 
Méndez, Pérez & Muratta, 2013) plantean a la dependencia emocional como 
el uso pobre de las emociones para manifestar un estilo saludable de vida, en 
donde la inteligencia emocional se ve necesaria como forma interna de 
autorregulación emocional. 
 
1.3.1.2. Perspectivas Teóricas 
          Este apartado se desarrollará fundamentalmente teniendo en cuenta el 
sustento teórico que respalda el Cuestionario de Dependencia Emocional 
según lo considerado por Lemos y Londoño (2006) orientado en su inicio al 
perfil Cognitivo de Beck y posteriormente a las características 





1.3.1.2.1. Enfoque Cognitivo de Aaron Beck 
     Las distorsiones cognitivas desempeñan un rol fundamental en el 
mantenimiento del problema; por lo cual Aaron T. Beck las describe como 
equivocaciones al procesar la información como consecuencia de los 
esquemas cognitivos o supuestos personales (Beck et al., 1995). Es así que, 
los procesos cognitivos no actúan independientemente, sino que trabajan por 
medio de esquemas, los cuales están relacionados directamente con el 
procesamiento de la información al aportar ideas centrales de sí mismos y de 
los demás; al servicio de los intereses, necesidades y propósitos de las 
personas (Lemos, Londoño & Zapata, 2007). 
 
          Dado que el Cuestionario de Dependencia Emocional fue construido 
inicialmente con 66 ítems, es importante enfatizar el Modelo de la Terapia 
Cognitiva de Beck sobre el cual estuvo basado, teniendo en consideración el 
constructo de Perfil Cognitivo como un perfil específico que distingue a los 
dependientes emocionales, dentro del cual se consideran características 
psicológicas en relación a las concepciones que la persona tiene acerca de sí 
misma y los demás, creencias inapropiadas, identificación de estímulos 
amenazadores, estrategias interpersonales y afecto (Lemos & Londoño, 
2006, citando a Beck et al., 1995). 
 
          En cuanto a la concepción de sí mismo, Lemos y Londoño (2006) 
sostienen que está referida a las “creencias sobre lo que es, piensa o como 
se describe a nivel cognitivo, emocional y social una persona” (p.130). 
Respecto a ella, Beck et al. (1995) refieren que los dependientes emocionales 
se perciben como necesitados, débiles, desvalidos e incompetentes.  
         Con respecto a la concepción de los otros, infiere que ven de un modo 
sobrevalorado e idealizado a la otra persona quien la apoya y es competente 
(Beck et al., 1995). Lemos y Londoño (2006) señalan que son las “creencias 
sobre lo que se piensa que es, a nivel cognitivo, emocional y social, el otro” 
(p.130). Del mismo modo, siguiendo con la concepción de Beck et al. (1995) 
la creencia que estas personas suelen tener es la siguiente: “Para sobrevivir 
necesito de otra persona, una persona fuerte”, suponiendo que su felicidad 
depende del acceso que tengan a una persona con esta característica; creen 
necesitar un flujo constante, ininterrumpido, de apoyo y aliente manifestando: 
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“No puedo vivir sin un hombre” o “Nunca seré feliz si no soy amada”; 
asimismo, jerarquiza las creencias en nucleares (“Estoy completamente 
desamparada”), condicionales (“Si me abandonan, moriré) e instrumentales 
(“Ser sumisa para mantener atada a la pareja”).  
          Por otro lado, las principales amenazas son el rechazo o el abandono 
(Beck et al, 1995). Estas amenazas son definidas como circunstancias que 
conllevan a emociones perturbadoras para el individuo, como el término de la 
relación u otra sensación de incomodidad de la otra persona que pueda 
provocarla con el tiempo (Lemos & Londoño, 2006). 
       Las estrategias interpersonales son conceptualizadas por Lemos y 
Londoño (2006) como el modo en que las diferentes personalidades 
interactúan con los demás individuos, y la manera en que emplean el espacio 
interpersonal. Comprenden comportamientos sumisos, de aferramiento, 
búsqueda de atención, y aquellos orientas a reparar la ruptura. Por último, 
sostienen que el principal afecto es la ansiedad, la preocupación que sienten 
por la posible ruptura de la relación, acentuándose periódicamente cuando 
perciben tensiones reales en la situación (Beck et al., 1995). 
 
          Por ende, Beck et al. (1995) sostiene que “Un sujeto dependiente se 
mueve hacia y a menudo abajo (sumiso, subordinado). Cuando es separado 
o amenazado con la separación respecto de una persona significativa pueden 
desarrollarse síntomas de depresión y ansiedad” (p.43). 
 
1.3.1.2.2. Enfoque Teórico de Castelló 
     Para una mejor comprensión de los seis factores o subescalas 
consideradas en el Cuestionario de Dependencia Emocional, se ha tomado 
en cuenta la teoría de Castelló (2005), quien propone características 
peculiares de las personas con dependencia emocional dividiéndolas en tres 
áreas relevantes, dentro de las cuales se hará referencia a las características 
más importantes. 
 
     La primera de ellas es denominada Área de las Relaciones de Pareja, ésta 
abarca como primera característica una Necesidad excesiva del otro, descrita 
como “hambre” de la pareja y vista como una necesidad insaciable que “ 
relaciona con la dependencia a sustancias psicoactivas (Castelló, 2005). Ello 
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se relaciona con la segunda subescala de expresión afectiva, la cual Lemos 
y Londoño (2006, citando a Lynch, Robins & Morse, 2001) definen como una 
necesidad extrema de recibir constantemente muestras afectivas de su 
pareja, asegurándole el sentirse amado y calmando la sensación de 
inseguridad.  
 
     El dependiente emocional experimenta una necesidad psicológica de estar 
constantemente cerca de su pareja, por lo cual llega a poner en evidencia un 
comportamiento obsesivo al controlarla mediante llamadas o mensajes de 
texto constantes para saber qué está haciendo en un determinado momento 
hasta el punto de, con cualquier excusa, llegar a buscarlo a su entro de 
trabajo; lo que genera en ella tranquilidad y cierta seguridad de que la relación 
no terminará; sin embargo en la pareja se genera una sensación de 
hostigamiento y aburrimiento por lo cual en su deseo de mayor libertad 
implanta reglas que no favorecen en lo más mínimo al dependiente, sino que 
por el contrario aumentan más la ansiedad y el temor de que la relación llegue 
a su fin, puesto que ante los demás no la reconoce como su pareja sino como 
un(a) amigo(a) más a la cual no le debe ningún tipo de respeto como pareja. 
Es ahí, donde la persona dependiente llega a aferrarse tanto a la pareja por 
temor a ser dejada, del mismo modo como se aferra una persona con 
problemas de adicción al alcohol o drogas a las sustancias psicoactivas y 
sienten que sin ellas no podrían vivir (Castelló, 2005). 
      
     Otra de las características resaltantes dentro de esta área es el Deseo de 
exclusividad en la relación, en la cual Castelló (2005) señala que la persona 
con dependencia emocional se aísla de manera voluntaria de su ámbito social 
y familiar para dedicarse por entero a su pareja, anhelando que ésta haga lo 
mismo. Por otro lado, está la Prioridad de la pareja ante otra cosa; es decir, 
“el dependiente emocional considera a su pareja como el centro de su 
existencia, objeto predilecto de su atención y sentido de su vida” (Castelló, 
2005, p.59). 
 
     Ambas características están relacionadas con la tercera sub escala 
denominada modificación de planes, referida a la realización de actividades, 
planes y conductas diferentes a causa de los deseos implícitos o explícitos 
que buscan satisfacer a la persona con la que mantenemos una relación 
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sentimental o a la posibilidad de compartir más tiempo con ella. Así como con 
la sexta y última subescala denominada búsqueda de la atención, la cual tiene 
como fin asegurar la permanencia de la relación de pareja e intentar ser el 
centro en la vida de la misma (Lemos & Londoño, 2006). 
 
     Para una persona que padece de dependencia emocional, no hay algo 
más importante que no sea su pareja, su vida y actividades giran en torno a 
ella; tanto así que llegan a ponerlas por encima de sus hijos y se alejan casi 
por completo de su familia y amistades, razón por la cual muchas veces son 
maltratadas y no denuncian ya que consideran que se encuentran solas y la 
única persona con la que cuentan es la misma que las maltrata y a la que 
tienen que soportar por no quedarse solas. No realizan las actividades que 
les gusta, cambian su modo de ser y hasta de vestir porque a la pareja no le 
gusta, prácticamente se vuelven títeres de éstas siendo manipuladas a su 
antojo y haciendo todo lo que se les dice por más que les genere infelicidad 
(Castelló, 2005). 
     Siguiendo con lo indicado por Castelló (2005), el objeto representa todo 
aquello que no tiene el dependiente, como confianza en sí mismo, autoaprecio 
y posición de superioridad sobre otros, por lo que éste lo concibe como 
alguien endiosado y salvador. Este importante concepto hace referencia a 
otra de las características denominada Idealización del objeto. 
 
     Los individuos con dependencia emocional acostumbran a tener 
relaciones de pareja a partir de la etapa adolescente e intentan estar de 
preferencia con otra persona que tenga aquellas características que a ellos 
les hace falta. Las personas que cumplen con este perfil están caracterizadas 
por soberbia, egocentrismo, presunción de no ser igual al resto 
considerándose especiales, con carácter de dominio, preferencia por estar 
rodeado de individuos que los alaguen y/o consideren ideal, y encanto hacia 
los demás manifestado por conductas excéntricas, sentido del humor o 
ingenio. Esta característica suele relacionarse mucho con la idolatría que 
tiene un fan hacia su ídolo, hacia la persona sobre la cual sólo ve virtudes y 
quien debe admirar porque lo consideran superior y digno de pleitesía, 
llegando al extremo de adorar cada gesto, movimiento y prácticamente 
quedarse con la “boca abierta” frente al comportamiento de esta persona, 
independientemente que para los demás sea bueno o malo (Castelló, 2005). 
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     Ello guarda estrecha relación con la característica de establecer 
Relaciones basadas en sumisión y subordinación, las cuales son 
consideradas por Castelló (2005) como medios para preservar la relación 
asegurando la continuidad de la misma, lo cual es resultado de una falta de 
autoestima e idealización de la pareja. Es así que, cabe recalcar que estas 
relaciones de sumisión y subordinación hacen que la pareja sienta mayor 
poder y manejo sobre la persona dependiente, obligándola a hacer cosas que 
no le gustan y convirtiendo la relación en un círculo vicioso de sumisión-
dominación, de la cual el dependiente emocional es consciente pero no puede 
salir ya que la situación escapa fuera de su alcance ocasionándole un 
sufrimiento emocional enorme.  
 
     Así también, otra de las principales características es el Miedo a la ruptura, 
la cual Bowlby (1993, citado por Castelló, 2005) define como ansiedad por 
separación (primera subescala), manifestando que el dependiente vive las 
relaciones con una tremenda inquietud ante la disolución de las mismas; y a 
pesar de verse inmerso en una espiral de dolor y humillaciones le resulta muy 
difícil escapar, porque lo verdaderamente insoportable sería la ruptura. De 
este modo, esta sensación ansiosa al separarse es la causa en gran parte del 
aferramiento que la persona con dependencia emocional realiza para con su 
objeto, aquella que provoca comportamientos que aseguren la permanencia 
o no de la persona (Castelló, 2005). Así también, es definida como 
manifestaciones de temor como consecuencia de una posible ruptura con la 
pareja (Lemos & Londoño, 2006). 
 
     El dependiente emocional es una persona acostumbrada al desengaño 
interpersonal, frialdad y explotación, por lo que suele ser suspicaz a posibles 
abandonos y decepciones. Prefiere soportar las humillaciones y malos tratos 
de su pareja que ser abandona por ésta, puesto que quedaría desvalida y sin 
nadie que la salve frente a las hostilidades del mundo; es por ello que llegan 
al extremo de soportar maltratos físicos y hasta sexuales por parte de su 
objeto minimizando éstas acciones y justificándolas culpabilizándose por esos 
tratos, con el fin que las personas que conforman su entorno social no hagan 
nada para separarlo(a) de esa persona (Castelló, 2005). 
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      Por otra parte, con respecto al Área de las Relaciones con el Entorno 
Interpersonal resalta la característica denominada Deseos de exclusividad 
hacia otras personas significativas. es decir, como señala Castelló (2005) son  
individuos con una necesidad desmedida de los otros, acostumbrados a 
buscar en los demás lo que no encuentran en sí mismos, siempre pendientes 
de un entorno del que buscan atención, focalizando en exceso su interés y su 
exigencia en los demás, mostrándose como personas difíciles de tratar por su 
insaciable demanda de atención. Asimismo, se hace presenta una Necesidad 
de agradar que está relacionada con la ansiedad por separación, mediante 
ésta se sostiene que para el dependiente emocional “la aprobación de los 
demás es tan necesaria que un solo gesto puede ser malinterpretado como 
antipatía o desinterés” (Castello, 2005, p.71). 
 
     Por último, en lo referente al Área de Autoestima y Estado Anímico se 
caracterizan por tener una Baja autoestima. El dependiente emocional 
experimenta sentimientos de autodesprecio, autorrechazo, odio e incluso 
asco hacia sí mismo; se siente prisionero de sí mismo, no sólo no se ama, 
sino que se desprecia lo que trae consigo una aversión a la soledad, puesto 
que de esta manera estaría solamente consigo mismo. Casi siempre, resulta 
irónico y a veces incomprensible para los que rodean al dependiente 
emocional, cómo alguien puede rebajar tanto su dignidad por permanecer 
junto a otra persona, y es que sólo una persona sin amor propio es capaz de 
soportar maltratos y humillaciones de parte de su pareja (Castello, 2005). 
 
     Esto trae como consecuencia otra de las características señaladas dentro 
de esta área, denominada Miedo e intolerancia a la soledad entendida como 
la fuerza que conlleva constantemente al individuo con dependencia 
emocional seguir manteniendo la relación de pareja cuesto lo que cueste; es 
así que, si se produce una ruptura, el dependiente emocional intentará 
desesperadamente retomar la relación por muy dañina que ésta haya sido 
(Castelló, 2005). Esta característica hace referencia a la cuarta subescala 
propuesta Lemos y Londoño (2006), la cual conceptualizan como el miedo por 
estar solo(a) sin una pareja o sentir que nadie lo ama.  
     Es así que, dentro de las comorbilidades frecuentes tenemos lo que Lemos 
y Londoño (2006) establecen como la quinta subescala: Expresión límite, 
definida como comportamientos y verbalizaciones impulsivas de agredirse a 
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sí mismo, que guardan relación con los aspectos característicos del trastorno 
límite de la personalidad.  
 
1.3.1.3. Factores Causales 
     Una de las posibles causas que originan la dependencia emocional es el 
no haber recibido desde temprana edad, las muestras de afecto suficientes y 
necesarias de parte de nuestro grupo primario de apoyo o figuras 
representativas (Castelló, 2005, citado por Ramón, 2011). Sabemos por la 
psicología evolutiva y otras ciencias que nuestros primeros años de existencia 
tienen un papel decisivo en nuestro desenvolvimiento posterior, así mismo en 
la infancia establecemos ciertos parámetros sobre los esquemas de nosotros 
mismos, que apariencia tenemos, como reaccionamos ante estímulos, que 
sentimientos instalamos y nuestras interacciones con los demás. 
 
     Es así que, en las personas que presentan dependencia emocional se ha 
descubierto una serie de vivencias infantiles caracterizadas por circunstancias 
causantes de disfuncionalidades en sus propios esquemas y relación con los 
demás. Según Castelló (2005) este conjunto de vivencias a temprana edad 
permite forjar ideas desvalorizantes acerca de uno mismo, mermar en nuestro 
autoconcepto y creer que los demás son superiores a nosotros, generando un 
patrón de interacción desadaptativa desde nuestros primeros años de 
existencia. Su misma cronicidad supondrá un efecto continuo mantenedor del 
problema, una fuente constante que lo alimenta. La falta de afecto tenderá a 
prolongarse en la mayoría de los dependientes emocionales, tomando en 
cuenta que a lo largo de sus vidas podrán encontrarse con personas 
afectuosas, como amistades o compañeros de trabajo, pero salvo estas 
relaciones contrastantes no dispondrán de otras significativamente buenas. 
Además, desde la adolescencia por lo menos el dependiente emocional 
encamina su vida a la relación de pareja con otra persona. Entonces, las 
carencias afectivas tempranas nos indican la falta de cariño, lo que hará que 
muy pronto se comience a buscar en una relación de pareja, el afecto y la 
atención que no recibieron en sus familias. Por otro lado, el mantenimiento de 
la vinculación con sujetos que son importantes en su vida es algo natural y 
frecuente en las personas, asimismo, es la más deseable para un óptimo 
desarrollo emocional y de la personalidad. No obstante existen circunstancias 
interpersonales que implican que, si se produce dicha vinculación afectiva, se 
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realice con personas significativas que no corresponden de manera 
satisfactoria a esos sentimientos, es decir que no les quieren y que no 
constituyen un elemento sano para interiorizar en el ámbito afectivo. Así 
también, al establecer un fuerte vínculo, se puede llegar al extremo que estos 
sentimientos negativos los adquiera el individuo con dependencia emocional 
hacia su persona, como son el pobre concepto de su persona, el 
autodesprecio y desvalorización de sí mismos y lo que puede llegar a lograr, 
lo que traerá como consecuencia pautas de interacción patógena 
caracterizada por círculos viciosos de difícil resolución. 
 
     Este mismo autor refiere que otros de los factores causales son los 
correspondientes al factor género, donde los hombres tienen más facilidad 
para desvincularse afectivamente cuando la relación influye negativamente 
sobre él, mientras que las mujeres tendrán más problemas para alcanzar esto. 
Otro factor es el carácter y los factores genéticos, los cuales cumplen un rol 
relevante en la constitución de la dependencia hacia la pareja, así como los 
factores biológicos característicos de los trastornos del estado de ánimo, en 
especial los que abracan ansiedad y depresión, que pueden haber sido 
adquiridos como reacción a un ambiente caracterizado por el estrés y la 
insatisfacción crónica, añadiendo la significativa presencia de antecedentes 
familiares con alcoholismo o con una posible predisposición genética al 
padecimiento de estas psicopatologías, estos factores biológicos se unen a 
otros de tipo sociocultural en el cual al hombre se le atribuye un rol 
individualista, con mayor agresividad, sentido de competencia y cierto 
desapego afectivo, en tanto a la mujer le otorgan un rol de mayor 
comprensión, carácter empático y cuidadoso. De igual manera, cada cultura 
posee diversos modelos de pareja (Castelló, 2005). 
 
     En nuestra cultura existe el prejuicio de que la mujer muestra mayor interés 
en la relación de pareja que el hombre, y que éste presta más interés en tener 
relaciones sexuales evidenciando fobia a contraer nupcias. Sea verdad o 
falacia, son estereotipos culturales influyentes en la manera cómo nos 
comportamos viéndose mayores diferencias en las culturas donde predomina 
el machismo, ya que lo esperado será que la mujer se someta de manera 
incondicional a la pareja, incluso podrá agredirla físicamente. De todo lo 
anterior se deduce que la persona de sexo femenino recibe influencias 
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culturales de la sociedad que le generan mayor riesgo de convertirse en 
dependiente emocional.  
 
1.3.1.4. Propuesta Diagnóstica 
     Castelló (2005) establece una categoría específica denominada F60.x 
“Trastorno de la personalidad por necesidades emocionales”, la cual está 
basada en criterios diagnósticos provisionales, tales como:  
 
     Inclinación de forma constante a establecer relaciones de pareja que se 
caracterizan por falta de equilibrio entre el varón y la mujer, necesidad 
excesiva de expresiones afectivas sometiéndose de manera adecuada frente 
a la otra persona, que inicia en la etapa de la adultez y puede darse en 
diferentes contextos, tal y como señalan cinco o más de los siguientes 
reactivos:    
 
(1) Buscar continuamente establecer una relación de pareja. 
(2) Sentimiento de necesidad excesiva hacia la pareja, buscando contactarla 
de manera obsesiva aun cuando sabe que ésta se encuentra ocupada. 
(3) Elegir parejas que se caracterizan por ser egoístas, hostiles y 
presuntuosas, a quienes idealiza y sobre las cuales ejerce 
sobrevaloraciones de sus cualidades. 
(4) Evidencian una conducta de subordinación con respecto a su pareja. 
(5) Priorizan la relación que tienen con la pareja por encima de cualquier otro 
tema, llegando a dejar de lado aspectos importantes de su vida, como 
pasar tiempo con su familia, atender sus propias necesidades y centrarse 
en el trabajo. 
(6) Manifiestan un miedo exagerado frente a la posible ruptura de la relación, 
pese a que ésta se torna nociva, realizando excesivos intentos por retomar 
la relación sentimental si llega a romperse.  
(7) Presentan baja estima personal. 
(8) Evidencian temor y poca tolerancia a estar solos.  
(9) Buscan y necesitan contantemente agradar a los demás, preocupándose 
continuamente por cómo se ve físicamente e impresión que pueden 





1.4. Formulación del problema 
¿Cuáles son las propiedades psicométricas del Cuestionario de Dependencia 
Emocional (CDE) en estudiantes de institutos superiores tecnológicos privados de 
la ciudad de Trujillo? 
 
1.5. Justificación del estudio 
En la presente investigación se creyó conveniente analizar las propiedades 
psicométricas del Cuestionario de Dependencia Emocional en la provincia de 
Trujillo, porque es un instrumento válido y confiable que no ha sido comúnmente 
adaptado a nuestra realidad trujillana, por lo que será de gran relevancia social al 
establecerse nuevas normas percentilares sobre Dependencia Emocional 
adecuadas a una comunidad con edades entre los 16 y 40 años, a quienes a partir 
de los resultados arrojados y gracias a las bases teóricas que sustentan la prueba, 
se puede dar un diagnóstico y brindar el tratamiento más óptimo y adecuado. 
Así también, será de gran utilidad para los profesionales de la salud mental y 
estudiantes de Psicología, quedando como antecedente para aquellos estudios 
futuros que se aborden acerca de ésta problemática ya sea para adaptación en 




1.6.1. General  
Determinar las propiedades psicométricas del Cuestionario de Dependencia 
Emocional (CDE) en estudiantes de institutos superiores tecnológicos 
privados de la ciudad de Trujillo. 
 
1.6.2. Específicos 
 Efectuar la validez de constructo, mediante el análisis factorial 
confirmatorio, del Cuestionario de Dependencia Emocional (CDE) en 
estudiantes de institutos superiores tecnológicos privados de la ciudad de 
Trujillo. 
 Establecer la validez del constructo, mediante correlación Ítem – total 
corregido del Cuestionario de Dependencia Emocional (CDE) en 
estudiantes de institutos superiores tecnológicos privados de la ciudad de 
Trujillo. 
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 Hallar la confiabilidad por consistencia interna, a través del método Alfa 
de Cronbach, del Cuestionario de Dependencia Emocional (CDE) en 
estudiantes de institutos superiores tecnológicos privados de la ciudad de 
Trujillo. 
 Elaborar las normas percentilares del Cuestionario de Dependencia 
Emocional (CDE) en estudiantes de institutos superiores tecnológicos 






2.1.      Tipo de estudio 
Para Sánchez y Reyes (2006) ésta es una investigación de tipo Tecnológica 
porque da respuesta a inconvenientes técnicos y estuvo encaminada a verificar 
cuán válidas son algunas técnicas sobre las cuales se han aplicado principios 
científicos que permiten demostrar su eficiencia en la generación de cambios de 
un hecho.  
 
2.2.      Variables, operacionalización  
La variable a medir fue Dependencia emocional, definida por Castelló (2005) como 
una característica de personalidad disfuncional, referida a la extrema necesidad 
de carácter afectiva que siente una persona hacia su pareja, en el transcurso de 
sus diversas relaciones sentimentales; caracterizada por sometimiento, ideas de 
tono obsesivo que se generan en relación a la pareja, temor intenso a ser 
abandonados, entre otros. Ésta cuenta con seis indicadores, tales como: Ansiedad 
de separación, Expresión afectiva de la pareja, Modificación de planes, Miedo a la 
soledad, Expresión límite y Búsqueda de atención. 
 
Para ello, se la definió operacionalmente mediante los puntajes obtenidos en cada 
una de estas subescalas, haciendo uso de la escala de medición de Intervalo, la 
cual permite establecer distancias numéricas iguales entre los valores obtenidos 
de un objeto con el fin de organizar los objetos medidos.  (Hernández, Fernández 
& Baptista, 2010) 
 
2.3. Población, muestra y muestreo 
 
2.3.1. Población 
La población objetivo para la presente investigación estuvo conformada por 613 
estudiantes de ambos sexos (177 varones y 436 mujeres) con edades que 




Para este estudio se trabajó con un nivel de confianza del 95% (Z=1.96), un 
margen de error de 4% (.04) y una proporción tanto de éxito como de fracaso 
de 50% (p=.05); con lo que se estima, mediante el empleo de la fórmula 
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correspondiente, que el tamaño de la muestra estuvo conformada por 304 




En el presente estudio se hizo uso del tipo de muestreo probabilístico 
estratificado. (Ver Anexo N°06) 
Según Alarcón (2008), el muestreo probabilístico permite que cada elemento 
que compone el universo tenga la misma probabilidad de ser incluido en la 
muestra, éste se efectúa a través de procedimientos matemáticos obteniendo 
una muestra representativa y verdadera que produzca las características que 
posee la población, con cierto margen de error. Así también, la selección 
aleatoria facilita determinar anticipadamente la magnitud del error razonable de 
las estimaciones, y establecer márgenes de confianza para las mismas. 
Por otro lado, con respecto al muestreo estratificado se puede señalar que “este 
tipo de muestreo es empleado cuando se considera que una población posee 
subgrupos o estratos que pueden presentar diferencias en las características 
que son sometidos a estudio” (Sánchez & Reyes, 2006, p.145).  
Es así que, la población fue dividida en partes iguales y se seleccionó un 
subgrupo para cada uno, es decir, se separó la población total en segmentos 
homogéneos respecto a la variable de estudio, tomando como criterios de 
estratificación el ciclo académico y género. (Ver Anexo N°07) 
 
2.4. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 
La técnica que se empleó es la Evaluación Psicológica, la cual es una disciplina 
de la psicología orientada a medir aspectos del comportamiento humano, 
realizándose esto a través de la metodología básica como las técnicas 
psicométricas, proyectivas, observacionales, entrevistas, etc., requiriendo 
rigurosos procesos para su selección y calificación (Gonzáles, 2007)  
 
El instrumento que se empleó en la presente investigación fue el Cuestionario de 
Dependencia Emocional (CDE) creado en el año 2006 por Mariantonia Lemos y 
Nora Londoño. El cuestionario con método de administración autoaplicable está 
constituido por 23 ítems y seis subescalas, elaborados bajo el sistema Likert con 
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un puntaje que va desde uno (Completamente falso de mí) hasta seis (Me describe 
perfectamente). 
 
Para ello, tomaron como muestra a 815 individuos del Área Metropolitana de 
Medellín-Colombia, de los cuales 506 (62.1%) fueron mujeres y 309 (37.9%) 
hombres con edades entre los 16 y 55 años con un nivel académico 
básico hasta el profesional. La ubicación de la muestra fue la siguiente: 260 
(31.9%) estudiantes de últimos grados de secundaria, 251 (30.8%) estudiantes 
universitarios, y 304 (37.3%) personas laboralmente activas. La muestra fue 
estratificada y empleó una cantidad de muestreo mayor o igual a 10 individuos por 
interrogante, con el fin de hallar niveles óptimos de confiabilidad, quedando como 
resultado 660 participantes.  
 
Para la realización del análisis estadístico se empleó un nivel de significación del 
5% ( 𝑍∝
2 =.05). Del mismo modo, se empleó el método Alfa de Cronbach para hallar 
la consistencia interna de la prueba en su totalidad y cada una de las escalas. En 
un inicio, con 66 ítems y cuatro subescalas, el alfa total de la escala fue de .950, 
asimismo, la subescala concepto de otros obtuvo un alfa muy bajo de .437 por lo 
que tuvo que ser eliminada, por otra parte se obtuvo un .809 para la subescala 
concepto de sí mismo, .903 para amenaza, y .878 para la subescala de estrategias 
interpersonales. Posteriormente, después de realizado el análisis factorial la 
prueba quedó constituida por 23 ítems y seis factores con un porcentaje de 
varianza de 64.7%, obteniendo un valor Alfa de Cronbach de .927 para la escala 
total; así como, un .87 para el Factor 1 “Ansiedad de Separación” (7 ítems), .84 
para el Factor 2: “Expresión afectiva de la pareja” (4 ítems), .75 para el Factor 3: 
“Modificación de planes” (4 ítems), .8 para el Factor 4: “Miedo a la soledad” (3 
ítems), .62  para el Factor 5: “Expresión límite” (3 ítems), y .78 para el Factor 6: 
“Búsqueda de atención” (2 ítems).    
 
Es pertinente recalcar, que la presente investigación se llevó a cabo tomando en 
cuenta el estudio realizado por García en el año 2014, con una muestra de 303 
estudiantes universitarios de ambos sexos con un rango de edad entre 17 a 32 
años, de las diferentes especialidades de las universidades de Trujillo; haciendo 
uso de un muestreo de tipo no probabilístico por conveniencia. 
 
Para ello, se asumió una confianza del 95% (Z=1.96), un error de muestreo de 4% 
con una característica (p= 50%) para asegurar el tamaño de muestra lo 
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suficientemente grande. Del mismo modo, el estudio determinó la validez de 
constructo donde existe predominio de correlación ítem test corregido de grado 
considerable, que fluctúa entre .29 y .65 para la escala general, mientras que para 
cada factor se obtuvieron valores que oscilan entre .73 y .45. En cuanto a la 
confiabilidad, se encontró que el índice de Alfa de Cronbach por consistencia 
interna oscila entre los rangos de .66 y .92, por lo que se pudo constatar que de 
los seis factores, solo el factor 5 correspondiente a expresión límite (.66) 
manifiesta una confiabilidad mínimamente aceptable, mientras que, los factores 
ansiedad de separación (.84) y miedo a la soledad (.82), denotaron una 
confiabilidad buena. Por otro lado, los factores expresión afectiva (.78), 
modificación de planes (.76) y búsqueda de atención (.73) obtuvieron una 
confiabilidad muy respetable. Finalmente, se elaboraron baremos percentilares 
por género utilizando la prueba no paramétrica U de Mann Whitney, hallándose 
diferencias altamente significativas para 5 de sus factores, excepto para el factor 
de miedo a la soledad, así también con respecto a normas por grupos de edad, se 
utilizó el estadístico de Kruskall Wallis encontrándose diferencias significativas con 
respecto al factor miedo a la soledad y modificación de planes.  
 
2.5. Métodos de análisis de datos  
El análisis de los datos se trató a través de la estadística descriptiva e inferencial, 
referida a la forma de utilizar la estadística para poder interpretar los datos 
obtenidos (Muñoz, 2011). 
En primer lugar, se aplicó el Cuestionario de Dependencia Emocional en 
estudiantes de Institutos Superiores Tecnológicos Privados de la ciudad de Trujillo, 
y los datos obtenidos se procesaron en programas estadísticos tales como el 
paquete de Office Microsoft Excel 2013 y SPSS 22.0, cuyos resultados fueron 
hechos y expuestos en tablas con su respectivo título y numeración según indica el 
Manual de Publicaciones de la American Psychological Association.   
Después, se analizó la información recabada a través del empleo de la estadística 
descriptiva, mediante la distribución de frecuencias absolutas simples y 
porcentuales, medidas de tendencia central como la media y moda, así como 
medidas de dispersión como la desviación estándar, valor mínimo y máximo. Del 
mismo modo, se hizo uso de la estadística inferencial tomando en cuenta la 
distribución asimétrica de los datos, obtenida mediante la prueba de normalidad de 
Kolmogorov-Smirnov; es así que se determinó la validez de constructo del 
instrumento empleando como primer método el análisis factorial confirmatorio, 
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mediante el cual se quiso constatar cuán viable y estable es la teoría propuesta por 
el autor de la prueba en la población puesta a estudia (Barbero, Vila & Holgado, 
2008). El segundo método empleado fue la correlación ítem – test corregido para 
hallar los índices de homogeneidad identificando si el ítem guarda correlación tanto 
con el factor al que pertenece como con la prueba en su totalidad; asimismo, se 
recurrió al uso del coeficiente de correlación de Spearman para cálculos de 
correlación interescalas. Con respecto a la confiabilidad por consistencia interna se 
empleó el estadístico Alfa de Cronbach para determinar el grado de confiabilidad 
de la prueba completa y de cada uno de sus factores. Por otro lado, se elaboraron 
normas percentilares tomando en cuenta el análisis de diferencia de género y edad, 
empleando los estadísticos U de Mann Whitney y H de Kruskal Wallis 
respectivamente. 
Finalmente, se redactó la discusión de resultados comparando la información que 
se obtuvo en los antecedentes y marco teórico, con los datos que se obtuvieron en 
la investigación, facilitando la descripción, comparación y si es el caso afirmación 
de los datos teóricos con los empíricos, elaborando posteriormente, conclusiones 
puntuales. 
 
2.6. Aspectos éticos 
Se procedió a solicitar el permiso correspondiente a los respectivos directores de 
los Institutos Superiores Tecnológicos Privados mediante una carta de presentación 
emitida por la facultad de Psicología de la Universidad César Vallejo, en la cual se 
expuso el nombre de la estudiante encargada de la investigación y el tema de su 
proyecto. Seguido de ello, se pidió a los estudiantes firmar el consentimiento 
informado, documento mediante el cual se le explicó al participante el objetivo del 
estudio, así como, los beneficios de la investigación referidos a su participación 
voluntaria y el manejo confidencial de los resultados cuidando su privacidad 
mediante el anonimato, para posteriormente proceder a la aplicación del 





Tabla 1.   
Índices de validez de constructo mediante análisis confirmatorio del Cuestionario de 
Dependencia Emocional 
 Valor 
Residuos Estandarizados  
Diagonal .035 
Fuera de la diagonal .049 




Índices de Ajuste ad hoc  
CFI         Índice de ajuste comparativo .895 
GFI         Índice de bondad de ajuste de Joreskog .878 
RMSEA  Error cuadrático medio de aproximación .064 
 
En la tabla 1, se aprecian los resultados del análisis factorial confirmatorio, bajo el 
supuesto de 6 factores relacionados. Los índices CFI y GFI indican un ajuste aceptable 
(>.85). Además, el error cuadrático medio de aproximación también evidencia un ajuste 
aceptable (˂.10) entre el modelo estimado y el modelo teórico en ambas pruebas, 
confirmándose la validez del constructo propuesta en el Cuestionario de Dependencia 
Emocional. 
Figura 1. Modelo factorial de medición para el CDE 
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Tabla 2. 
Índices de correlación ítem-total corregido del Cuestionario de Dependencia Emocional 
Factor Ítem 
Correlación ítem total corregido 
Factor Prueba total 
Ansiedad de separación 
2 .51 .58 
6 .52 .53 
7 .51 .47 
8 .67 .70 
13 .56 .62 
15 .63 .70 
17 .48 .51 
Expresión afectiva de la pareja 
5 .59 .61 
11 .60 .63 
12 .48 .48 
14 .59 .61 
Modificación de planes 
16 .54 .59 
21 .59 .58 
22 .52 .46 
23 .50 .50 
Miedo a la soledad 
1 .39 .42 
18 .56 .60 
19 .48 .45 
Expresión límite 
9 .51 .40 
10 .39 .40 
20 .46 .42 
Búsqueda de atención 
3 .50 .43 
4 .50 .64 
 
En la tabla 2, se aprecian los índices de homogeneidad calculados mediante la 
correlación ítem – total corregido del factor y de la prueba total, encontrándose valores 
entre .40 y .70 para la prueba total. Del mismo modo, entre .48 y .67 en el factor 
Ansiedad de separación, entre .48 y .60 en el factor Expresión afectiva de la pareja, 
entre .50 y .59 en el factor Modificación de planes, entre .39 y .56 en el factor Miedo a 
la soledad, entre .39 y .51 en el factor Expresión limite y de .50 en el factor Búsqueda 










Tabla 3.  














rho Sig. rho Sig. rho Sig. rho Sig. rho Sig. 
Ansiedad de separación .69 .000** .58 .000** .57 .000** .41 .000** .58 .000** 
Expresión afectiva de la pareja   .49 .000** .50 .000** .32 .000** .58 .000** 
Modificación de planes     .44 .000** .46 .000** .42 .000** 
Miedo a la soledad       .42 .000** .31 .000** 
Expresión límite                 .17 .004** 
Nota. **valores muy significativos p < .01  
 
En la tabla 3, se muestran intercorrelaciones directas entre factores que varían de .17 a 
.69, apreciándose intercorrelación de grado considerable y altamente significativa entre 
el factor Ansiedad de separación con Expresión Afectiva de la pareja; sin embargo, se 
presenta intercorrelación directa de grado débil y altamente significativa entre el factor 





Tabla 4.  




N de Ítems Media DE EEM 
Ansiedad de separación .82 7 18.37 7.42 3.18 
Expresión afectiva de la pareja .76 4 12.22 4.81 2.35 
Modificación de planes .74 4 10.03 4.67 2.37 
Miedo a la soledad .66 3 7.67 3.48 2.02 
Expresión límite .63 3 4.49 2.41 1.46 
Búsqueda de atención .66 2 6.38 2.70 1.57 
Prueba completa .91 23 59.15 20.09 5.92 
Nota. DE: Desviación estándar; EEM: Error estándar de medición. 
 
En la tabla 4, se muestran los índices de consistencia interna hallados mediante el 
coeficiente Alfa de Cronbach, encontrándose una confiabilidad de .91 para la prueba 
completa; así como, de .82 en el factor ansiedad de separación, de .76 y .74 en los 
factores Expresión afectiva de la pareja y Modificación de planes respectivamente, de 
.66 en los factores Miedo a la soledad y Búsqueda de atención, y por último de .63 para 




Tabla 5.  






Expresión afectiva  
de la pareja 
Modificación 
 de planes 
Miedo a la 
soledad 
Total Pc 
99 42 24 24 17 134 99 
95 33 21 19 14 94 95 
90 29 19 17 13 88 90 
85 27 17 15 12 82 85 
80 25 17 14 11 77 80 
75 23 16 13 10 73 75 
70 22 15 12 9 70 70 
65 21 14 11 9 65 65 
60 19 13 10 8 61 60 
55 18 12 10 8 58 55 
50 17 12 9 7 56 50 
45 16 11 8 7 53 45 
40 15 11 8 6 51 40 
35 15 10 7 6 50 35 
30 14 10 7 5 48 30 
25 13 8 6 5 44 25 
20 12 8 6 4 42 20 
15 10 7 5 4 39 15 
10 10 6 4 3 35 10 
5 8 5 4 3 30 5 
1 7 4 4 3 23 1 
N 304 304 304 304 304 N 
M 18.4 12.2 10.0 7.7 59.2 M 
Mo 16 12 4 3 53 Mo 
DE 7.4 4.8 4.7 3.5 20.1 DE 
Mín. 7 4 4 3 23 Mín. 
Máx. 42 24 24 17 134 Máx. 
Nota. M: Media; Mo: Moda; DE: Desviación estándar. 
 
 
En la tabla 5, se pueden apreciar los baremos generales por edad y género para los 
factores Ansiedad de separación, Expresión afectiva de la pareja, Modificación de 






Tabla 6.  
Normas percentiles específicas por género de los factores Expresión límite y Búsqueda 
de atención del Cuestionario de Dependencia Emocional 
Pc 
Expresión límite Búsqueda de atención 
Pc 
Varones Mujeres Varones Mujeres 
99 18 17 12 12 99 
95 10 9 11 11 95 
90 9 7 10 10 90 
85 7 6 10 9 85 
80 6 5 10 8 80 
75 6 5 9 8 75 
70 5 4 9 7 70 
65 5 4 8 7 65 
60 5 4 8 7 60 
55 4 3 8 6 55 
50 4 3 7 6 50 
45 4 3 6 6 45 
40 3 3 6 5 40 
35 3 3 6 5 35 
30 3 3 5 4 30 
25 3 3 5 4 25 
20 3 3 4 3 20 
15 3 3 4 3 15 
10 3 3 3 3 10 
5 3 3 3 2 5 
1 3 3 2 2 1 
N 91 213 91 213 N 
M 5,0 4,3 7,0 6,1 M 
Mo 3 3 6 7 Mo 
DE 2,8 2,2 2,6 2,7 DE 
Mín. 3 3 2 2 Mín. 
Máx. 18 17 12 12 Máx. 
Nota. M: Media; Mo: Moda; DE: Desviación estándar. 
 
En la tabla 6, se muestran baremos específicos para género para los factores Expresión 
límite y Búsqueda de atención, dado que se hallaron diferencias significativas. En este 
sentido, para los primeros cuatro factores y la prueba en su totalidad, tanto para edad 
como para género, se emplean las normas percentilares expuestas en la tabla anterior 







Como se ha referido anteriormente, la Dependencia Emocional es un tema que ha 
tomado gran importancia dentro de la consulta psicológica, esto dado que en la 
actualidad muchos son los casos de parejas disfuncionales, desde la fase de 
enamoramiento, donde uno de ellos se muestra sumiso y dependiente de la otra persona 
quien le causa daño emocional, no visto desde esa perspectiva por el dependiente 
dejándose manipular y pasando años de su vida en la misma situación hasta el punto 
de llegar a la violencia, lo que llama la atención de las personas, pero no logran ver el 
trasfondo o problema en sí de dicha agresión.  
 
En el acápite anterior se presentaron los resultados hallados en el procesamiento 
estadístico, a continuación se discutirán dichos resultados obtenidos en una muestra de 
estudiantes de tres institutos superiores tecnológicos privados de la ciudad de Trujillo, 
distrito de Trujillo. 
 
Cabe señalar que la importancia del presente trabajo radica en poder brindar a la 
comunidad psicológica un instrumento válido y confiable en el distrito antes mencionado, 
que permita estudiar con mayor precisión la Dependencia Emocional, puesto que hasta 
el momento no se cuenta con instrumentos válidos y confiables en nuestra población, 
impidiendo la detección y tratamiento adecuados de dicha problemática. Ello se sustenta 
en lo señalado por Riso (2003, citado por Aiquipa, 2012), quien sostiene que la mitad de 
personas acuden a consulta psicológica por problemas relacionados con dependencia 
patológica interpersonal, principalmente con quien se establece una relación de pareja. 
En la mayoría de las veces, a pesar que la relación se torna dañina, las personas 
muestran incapacidad para poner fin a la misma. De la misma manera, Castelló (2005) 
sostiene que Dependencia Emocional es una característica de personalidad 
disfuncional, referida a la extrema necesidad de carácter afectiva que siente una 
persona hacia su pareja, en el transcurso de sus diversas relaciones sentimentales; 
caracterizada por sometimiento, ideas de tono obsesivo que se generan en relación a la 
pareja, temor intenso a ser abandonados, entre otros. 
 
En lo referente al objetivo central de estudio, es determinar las propiedades 
psicométricas del Cuestionario de Dependencia Emocional (CDE) en estudiantes de 
institutos superiores tecnológicos privados de la ciudad de Trujillo, para lo cual, primero 
se estableció la validez de constructo mediante el análisis factorial confirmatorio 
respaldada por correlación ítem total corregido e intercalas obteniéndose resultados 
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favorables. Posteriormente, se halló la confiabilidad por consistencia interna y 
finalmente se elaboraron baremos en una muestra de 304 alumnos, conformada por 91 
varones y 213 mujeres, los cuales oscilan entre las edades de 16 y 40 años de edad, 
pertenecientes a tres Institutos Superiores Tecnológicos Privados de la ciudad de 
Trujillo. Para la elección de los alumnos se aplicó un muestreo probabilístico, el cual 
según Alarcón (2008) permite que cada elemento que compone el universo tenga la 
misma probabilidad de ser incluido en una muestra representativa y verdadera que 
producirá las características que posee la población, con cierto margen de error; 
llevándose a cabo de este modo el muestreo estratificado tomando como criterios de 
estratificación el ciclo académico y género, definido por Sánchez y Reyes (2006) como 
el tipo de muestreo empleado cuando se considera que una población posee subgrupos 
o estratos que pueden presentar diferencias en las características que son sometidos a 
estudio. 
 
Para ello se trabajó el Cuestionario de Dependencia  Emocional (CDE) creado y validado 
en el año 2006 por Mariantonia Lemos y Nora Londoño en 815 participantes que cuentan 
con edades entre los 16 y 55 años de edad, así como un nivel académico básico hasta 
profesional pertenecientes al Área Metropolitana de Medellín-Colombia. Este 
cuestionario cuenta con método de administración autoaplicable, y aplicable de manera 
individual y colectiva, asimismo, está constituido por 23 ítems y seis subescalas, cada 
uno valorado en una escala Likert de seis puntos que va desde uno (Completamente 
falso de mí) hasta seis (Me describe perfectamente), teniendo como objetivo evaluar la 
dependencia emocional y sus componentes tales como: Ansiedad de separación, 
Expresión afectiva de la pareja, Modificación de planes, Miedo a la soledad, Expresión 
límite y Búsqueda de atención. 
 
A fin de evaluar la validez de constructo del Cuestionario de Dependencia Emocional, 
se utilizó el análisis factorial confirmatorio el cual permitió confirmar la replicación de la 
estructura del constructo que se pretendió medir, bajo el supuesto teórico de seis 
factores indicando que la Dependencia emocional involucra: Ansiedad de separación, 
Expresión afectiva a la pareja, Modificación de planes, Miedo a la soledad, Expresión 
límite y Búsqueda de atención para medir el constructo Dependencia Emocional; puesto 
que tanto el índice de ajuste comparativo (CFI), como el índice de bondad de ajuste de 
Joreskog (GFI) obtuvieron valores mayores a .85 y el error cuadrático medio de 
aproximación (RMSEA), un valor por debajo de .10, evidenciando un ajuste aceptable 
(Moral de la Rubia, Sánchez & Villarreal, 2010). 
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Así también, para determinar la validez definida por Sánchez y Reyes (2006) como la 
propiedad que hace referencia a que todo instrumento debe medir lo que se ha 
propuesto medir, es decir, demuestre efectividad al obtener los resultados de la 
capacidad, conducta, rendimiento o aspecto que asegure medir; se empleó el 
coeficiente de correlación de Spearman que permite obtener los índices de 
discriminación mediante la correlación ítem – total corregido, debido a que se 
correlaciona una variable cualitativa en escala ordinal, como lo es el ítem, con una 
variable cuantitativa en escala de intervalo, que es el total corregido (Muratta, 2012). Se 
hallaron correlaciones ítem – total corregido entre .40 y .70 para la prueba total, entre 
.48 y .67 en el factor Ansiedad de separación, entre .48 y .60 en el factor Expresión 
afectiva de la pareja, entre .50 y .59 en el factor Modificación de planes, entre .39 y .56 
en el factor Miedo a la soledad, entre .39 y .51 en el factor Expresión limite y de .50 en 
el factor Búsqueda de atención del Cuestionario de Dependencia Emocional; indicando 
niveles de discriminación de los índices que varían entre Muy Bueno y Elevado (Kline, 
2005, citado por Tapia y Luna, 2010). En contraste con la adaptación hecha por García 
(2014) en estudiantes universitarios de la ciudad de Trujillo, en la cual se obtuvo un 
predominio de correlación ítem – test con valores que fluctúan entre .29 y .65 para la 
escala general evidenciando un nivel de discriminación entre deficiente y muy bueno 
(Elosua, 2003), y correlaciones ítem – subtest corregido entre .45 y .73 para cada factor 
evidenciando un nivel de discriminación, al igual que en la presente investigación, de 
Elevado (Kline, 2005, citado por Tapia y Luna, 2010). La diferencia entre los niveles de 
confiabilidad para la escala total, puede deberse al empleo del ítem – test en la 
investigación de García (2004), en la cual se incluye el ítem cuyo índice de 
discriminación se desea estimar en la puntuación total de la escala; de modo que si un 
ítem obtiene un índice bajo de correlación afecta el grado de validez de la prueba en su 
totalidad (Elosua y Bully, 2011; Morales, 2008). 
 
Respecto a la confiabilidad, la cual es definida por Sánchez y Reyes (2006) como el 
grado de consistencia de los puntajes obtenidos por un mismo grupo de sujetos en una 
serie de mediciones tomadas con el mismo test; hallada por consistencia interna a través 
del Coeficiente de Alfa de Cronbach, obteniéndose una confiabilidad de .91 para la 
prueba completa, así como de .82 en el factor ansiedad de separación, de .76 y .74 en 
los factores  Expresión afectiva de la pareja y Modificación de planes, respectivamente, 
de .66 en los factores Miedo a la soledad y Búsqueda de atención, y por último de .63 
para el factor Expresión Límite. En lo concerniente a los resultados obtenidos por Lemos 
y Londoño (2006) de un valor de confiabilidad igual a .93 para la escala total; así como, 
un .87 para el factor Ansiedad de Separación, de .84 para el factor Expresión afectiva 
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de la pareja, igual a .75 para el factor Modificación de planes, de .80 para el Factor 
Miedo a la soledad, de .62 para el factor Expresión límite, y por último de .78 para el 
factor Búsqueda de atención. De igual forma, García (2014) obtuvo índices de 
confiabilidad de .92 para la escala total, entre .66 y .84 para las subescalas o factores, 
correspondiendo dichos valores al factor Expresión límite y Ansiedad de separación, 
respectivamente. Ello evidencia una diferencia de .01 y .02 en la confiabilidad para 
escala total con respecto a los dos estudios mencionados, sin embargo, al igual que en 
estos dos,  tomando en cuenta a De Vellis (1991, citado por García, 2006) se aprecia 
una confiabilidad Elevada; por otra parte, con respecto a la confiabilidad mostrada en 
las subescalas, los resultados obtenidos en la investigación coindicen con los estudios 
previos al obtener un nivel Moderado y Mínimamente aceptable para la escala Expresión 
límite, y una valoración Muy buena para la escala Ansiedad de Separación. Cabe 
señalar que ello se debe a la diferencia de ítems en ambas escalas, a mayor número de 
ítems en una escala se obtiene mayor confiabilidad. 
 
Por otro lado, en lo concerniente a los baremos, el instrumento original cuenta con 
normas percentilares en general, definidas como la asignación a cada puntuación 
directa de un valor porcentual que ubica al sujeto en un grupo normativo con 
puntuaciones iguales o por debajo a las correspondientes. Sin embargo al realizar la 
prueba de normalidad no paramétrica U de Mann Whitney, se encontraron diferencias 
altamente significativas (p<.01) en el factor Expresión límite y significativa (p<.05) en el 
factor Búsqueda de atención a favor de los varones, respecto a las mujeres, del mismo 
modo, empleando la prueba no paramétrica H de Kruskall Wallis se hallaron diferencias 
no significativas según grupos de edad (16 a 18 años, 19 a 25 años, y 26 a 40 años). 
Por lo cual, fue pertinente generar dos tablas de normas percentilares, generales por 
edad y género para los cuatro primeros factores y el cuestionario en su totalidad, y 
específicas por género para los factores Expresión límite y Búsqueda de atención. Lo 
cual es congruente con lo señalado por García (2014) quien concluye que los hombres 
respecto a las mujeres, muestran mayor preocupación por la posible pérdida y 
separación de la pareja, se valen de autoagresiones como método para aferrarse a la 
pareja y buscan atención constante de las mismas en forma exclusiva, siendo cierto que 
el deseo constante de estar con la pareja conlleva a que la relación se vuelva tan intensa 
que resulten pasar de los límites como la violencia. 
 
Finalmente y tomando en cuenta los aspectos psicométricos revisados, se concluye  que 
el Cuestionario de Dependencia Emocional (CDE) es un instrumento que se adecúa a 
la población estudiantil de institutos superiores tecnológicos privados de la ciudad de 
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Trujillo, pudiendo medir de manera válida y confiable tanto Dependencia Emocional 





 Se determinó las Propiedades Psicométricas del Cuestionario de Dependencia 
Emocional (CDE) en estudiantes de institutos superiores tecnológicos privados de 
la ciudad de Trujillo. 
 Se efectuó la validez de constructo mediante el análisis factorial confirmatorio del 
Cuestionario de Dependencia Emocional (CDE) en estudiantes de institutos 
superiores tecnológicos privados de la ciudad de Trujillo, el cual confirma el 
supuesto teórico de seis factores relacionados. 
 Se estableció la validez de constructo mediante la correlación ítem – total corregido 
con valores entre .39 y .70 del Cuestionario de Dependencia Emocional (CDE) en 
estudiantes de institutos superiores tecnológicos privados de la ciudad de Trujillo, 
cuyos índices de discriminación varían entre los niveles Muy Bueno y Elevado. 
 Se halló la confiabilidad de consistencia interna a través del Alfa de Cronbach con 
una puntuación de .91 en la escala general, mientras que de .82 en el factor 
Ansiedad de separación, de .76 y .74 en los factores Expresión afectiva de la pareja 
y Modificación de planes, respectivamente, de .66 en los factores Miedo a la 
soledad y Búsqueda de atención, y por último de .63 para el factor Expresión Límite. 
 Se elaboraron normas percentilares generales por género y edad para la escala 
total y escalas de Ansiedad de separación, Expresión afectiva de la pareja, 
Modificación de planes y Miedo a la soledad; mientras que se elaboró normas 








 Realizar en futuras investigaciones de propiedades psicométricas la verificación de 
la confiabilidad a través de un test – re test, evaluando de esta manera la estabilidad 
de sus resultados en el tiempo. 
 Se recomienda realizar estudios con otras poblaciones que permitan contar con 
baremos propios a distintas localidades del país, ya que se cuenta con diversas 
culturas tanto en Sierra como Costa y Selva.  
 Realizar en futuras investigaciones, la adaptación y validación del Cuestionario de 
Dependencia Emocional teniendo como objetivo la búsqueda de mayor número de 
ítems para aquellos factores que cuentan solamente con dos o tres ítems, 
permitiendo elevar la confiabilidad del instrumento. 
 A los profesionales de la Psicología, utilizar el instrumento del Cuestionario de 
Dependencia Emocional en la ciudad de Trujillo, para la evaluación de dicha 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO  
 
Estás siendo invitado/a participar en una investigación sobre “Propiedades 
Psicométricas del Cuestionario de Dependencia Emocional en estudiantes de Institutos 
Superiores Tecnológicos Privados de la ciudad de Trujillo”  
Los resultados de este estudio serán parte de una tesis y a la vez servirán para adaptar 
a nuestra realidad un cuestionario que permita evaluar la Dependencia Emocional para 
estudiantes con una relación de pareja y verificar las propiedades psicométricas de 
dicha prueba en el la ciudad de Trujillo. 
Desearíamos contar con tu ayuda para lograr esta investigación, por lo que te pedimos 
firmes este documento donde se indica y luego respondas con sinceridad el cuestionario 
que te será entregado. 
Queremos contarte que tus respuestas serán totalmente confidenciales, no necesitas 
poner tu nombre y los resultados no se compartirán con la institución, dando nombres 
ni formas para que puedan identificarte. Además, los resultados no serán utilizados para 
ningún propósito a excepción de esta investigación. 
Si es que durante la resolución del cuestionario tuvieses alguna duda, por favor levanta 
la mano y házmela saber para poder resolverla lo más pronto posible. 




Lecca Bonilla, María Teresa. 
 
Yo _______________________________________________, acepto libremente 










FICHA DE TAMIZAJE 
 
 











Ciclo/Instituto:                                             Género:       M           F           Edad:  
Ha tenido pareja       :        Sí      No   
(Si su respuesta es afirmativa, CONTINÚE. En caso contrario, AVISE A LA EVALUADORA) 
Tiene pareja actualmente:        Sí         No   
(Si su respuesta es afirmativa, responda la siguiente) 
Actualmente cuánto tiempo tiene con su pareja:     _____Año(s) ______ Mese(s) 
Estado civil:   Soltero/a              Conviviente             Casado/a              Viudo/a           




Cuestionario de Dependencia Emocional (CDE) 
Lemos M. & Londoño, N. H. (2006)  
Instrucciones:   
Enumeradas aquí, usted encontrará unas afirmaciones que una persona podría usar para describirse a sí 
misma con respecto a sus relaciones de pareja. Por favor, lea cada frase y decida que tan bien lo(a) 
describe. Cuando no esté seguro(a), base su respuesta en lo que usted siente, no en lo que usted piense 
que es correcto. 
Elija el puntaje más alto de 1 a 6 que mejor lo(a) describa según la siguiente escala: 
 
1 2 3 4 5 6 
Completamente 
falso de mí 
La mayor parte 





verdadero de mí 
La mayor parte 
verdadero de mí 
Me describe 
perfectamente 
1. Me siento desamparado cuando estoy solo 
1 2 3 4 5 6 
2. Me preocupa la idea de ser abandonado por mi pareja 
1 2 3 4 5 6 
3. Para atraer a mi pareja busco deslumbrarla o divertirla 
1 2 3 4 5 6 
4. Hago todo lo posible por ser el centro de atención en la vida de mi pareja 
1 2 3 4 5 6 
5. Necesito constantemente expresiones de afecto de mi pareja 
1 2 3 4 5 6 
6. Si mi pareja no llama o no  aparece a la hora acordada me angustia pensar que está 
enojada conmigo 
1 2 3 4 5 6 
7. Cuando mi pareja debe ausentarse por algunos días me siento angustiado 
1 2 3 4 5 6 
8. Cuando discuto con mi pareja me preocupa que deje de quererme 
1 2 3 4 5 6 
9. He amenazado con hacerme daño para que mi pareja no me deje 
1 2 3 4 5 6 
10. Soy alguien necesitado y débil 
1 2 3 4 5 6 
11. Necesito demasiado que mi pareja sea expresiva conmigo 
1 2 3 4 5 6 
12. Necesito tener a una persona para quien yo sea más especial que los demás 
1 2 3 4 5 6 
13. Cuando tengo una discusión con mi pareja me siento vacío 
1 2 3 4 5 6 
14. Me siento muy mal si mi pareja no me expresa constantemente el afecto 
1 2 3 4 5 6 
15. Siento temor a que mi pareja me abandone 
1 2 3 4 5 6 
16. Si mi pareja me propone un programa dejo todas las actividades que tenga para 
estar con ella 
1 2 3 4 5 6 
17. Si desconozco donde está mi pareja me siento intranquilo 
1 2 3 4 5 6 
18. Siento una fuerte sensación de vacío cuando estoy solo 
1 2 3 4 5 6 
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19. No tolero la soledad 
1 2 3 4 5 6 
20. Soy capaz de hacer cosas temerarias, hasta arriesgar mi vida, por conservar el 
amor del otro 
1 2 3 4 5 6 
21. Si tengo planes y mi pareja aparece los cambio sólo por estar con ella 
1 2 3 4 5 6 
22. Me alejo demasiado de mis amigos cuando tengo una relación de pareja 
1 2 3 4 5 6 
23. Me divierto solo cuando estoy con mi pareja 




Tabla 7.  
Distribución de la población según Institutos Superiores Tecnológicos Privados. 
 
 Institutos V M Sub Total % 
ISTP Escuela de Negocios y 
Desarrollo Gerencial 
134 224 358 58% 
ISTP Louis Pasteur 28 152 180 30% 
ISTP Los Libertadores 15 60 75 12% 








Fórmula de Determinación de la Muestra 
 






















    n     = Tamaño de muestra 
    N    = Tamaño de población 
    𝑍∝
2    = Nivel de significancia 
    p     = Proporción de sujetos que se 
 estima poseen la característica 
 1 – p  = Proporción de sujetos que se 
 estima no poseen la característica 
    e     = Error esperado 
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ANEXO N°06 
Fórmula de Determinación del Porcentaje de Muestreo 













 𝑓ℎ = .4959 
  
Leyenda: 
    n     = Tamaño de muestra 
    N    = Tamaño de población 
          objetivo 
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ANEXO N°07 
Muestreo Probabilístico Estratificado por Ciclo Académico y Género 
 
Tabla 8.  
Muestreo estratificado de los estudiantes de los tres Institutos Superiores Tecnológicos 
Privados de la ciudad de Trujillo 
 











I ciclo 24 x .4959 37 x .4959 12 18 30 
II ciclo 19 x .4959 39 x .4959 9 19 28 
III ciclo 17 x .4959 38 x .4959 8 19 27 
IV ciclo 22 x .4959 35 x .4959 11 17 28 
V ciclo 23 x .4959 36 x .4959 11 18 29 
VI ciclo 29 x .4959 39 x .4959 14 19 33 
ISTP Louis 
Pasteur 
I ciclo 8 x .4959 24 x .4959 4 12 16 
II ciclo 5 x .4959 21 x .4959 3 10 13 
III ciclo 3 x .4959 34 x .4959 2 17 19 
IV ciclo 3 x .4959 24 x .4959 2 12 14 
V ciclo 7 x .4959 21 x .4959 4 10 14 
VI ciclo 2 x .4959 28 x .4959 1 14 15 
ISTP Los 
Libertadores 
I ciclo 2 x .4959 12 x .4959 1 6 7 
II ciclo 3 x .4959 13 x .4959 2 6 8 
III ciclo 2 x .4959  8 x .4959 1 4 5 
IV ciclo 2 x .4959  9 x .4959 1 4 5 
V ciclo 4 x .4959 11 x .4959 2 6 8 





Estadísticos de Contraste y Diferencias entre Grupos Muestrales 
 
 
Tabla 9.  
Prueba de Normalidad de Kolmogorov-Smirnov de los factores del Cuestionario de 





z gl Sig. z gl Sig. 
Ansiedad de separación .129 91 .001** .108 213 .000** 
Expresión afectiva de la pareja .152 91 .000** .079 213 .002** 
Modificación de planes .112 91 .007** .128 213 .000** 
Miedo a la soledad .137 91 .000** .111 213 .000** 
Expresión límite .238 91 .000** .289 213 .000** 
Búsqueda de atención .103 91 .018* .099 213 .000** 
Total .090 91 .067 .093 213 .000** 
Nota. Cuando existen diversos niveles de significancia, la distribución es asimétrica. 




Tabla 10.  
Prueba de Normalidad de Kolmogorov-Smirnov de los factores del Cuestionario de 




16-18 19-25 26-40 
z gl Sig. z gl Sig. z gl Sig. 
Ansiedad de separación .955 80 .007** .964 192 .000** .886 32 .003** 
Expresión afectiva de la pareja .971 80 .066 .969 192 .000** .956 32 .211 
Modificación de planes .913 80 .000** .938 192 .000** .937 32 .063 
Miedo a la soledad .937 80 .001** .951 192 .000** .922 32 .024* 
Expresión límite .603 80 .000** .688 192 .000** .692 32 .000** 
Búsqueda de atención .952 80 .005** .961 192 .000** .947 32 .122 
Total .964 80 .025* .967 192 .000** .915 32 .016* 
Nota. Cuando existen diversos niveles de significancia, la distribución es asimétrica. 






Tabla 11.  





U de Mann-Whitney 
Varones Mujeres 
N RP SR N RP SR U Z Sig. 
Ansiedad de separación 91 158.2 14397.0 213 150.1 31963.0 9172.0 -,74 ,459 
Expresión afectiva de la pareja 91 158.3 14405.5 213 150.0 31954.5 9163.5 -,75 ,451 
Modificación de planes 91 164.8 14995.0 213 147.3 31365.0 8574.0 -1,60 ,110 
Miedo a la soledad 91 143.9 13099.0 213 156.2 33261.0 8913.0 -1,11 ,265 
Expresión límite 91 172.2 15672.5 213 144.1 30687.5 7896.5 -2,77 ,006** 
Búsqueda de atención 91 172.0 15651.0 213 144.2 30709.0 7918.0 -2,54 ,011* 
Total 91 160.1 14572.0 213 149.2 31788.0 8997.0 -.990 .322 
Nota. RP: Rango promedio; SR: Suma de rangos 
*valores significativos p < .05; *valores muy significativos p < .01 
En la tabla 10, se muestra una diferencia altamente significativa (p<.01) en el factor 
expresión límite y una diferencia significativa (p<.05) en el factor búsqueda de atención 
a favor de los varones, respecto a las mujeres. 
 
 
Tabla 12.  




Rangos promedio por 
Edad 
H de Kruskal Wallis 
16-18 19-25 26-40 X2 gl Sig. 
Ansiedad de separación 144.6 157.4 142.8 1.63 2 .443 
Expresión afectiva de la pareja 151.7 154.0 145.6   .26 2 .878 
Modificación de planes 143.4 155.0 160.3 1.28 2 .528 
Miedo a la soledad 149.6 153.3 154.8   .12 2 .940 
Expresión límite 146.2 153.3 163.2 1.05 2 .591 
Búsqueda de atención 159.9 150.9 143.3   .99 2 .609 
Total 148.4 155.1 147.2 .46 2 .796 
 
En la tabla 11, se muestra una diferencia no significativa en los factores de dependencia 






Escala de Valoración de Confiabilidad y Validez 
Tabla 13.  
Índices de ajuste del Análisis Factorial Confirmatorio – AFC. Según Moral de la Rubia, 
Sánchez Sosa & Villarreal González (2010) 
 
Índice de Ajuste Ajuste 
Mal Aceptable Buen 
RMSEA Error cuadrático medio de aproximación de 
Steiger/Lind 
>.099  ≤.05 
AGFI Índice ajustado de bondad de ajuste de 
Joreskog 
<.80  ≥.90 
CFI Índice de ajuste comparativo de Bentler <.85  ≥.95 
 
 
Tabla 14.  
Escala de valoración del índice de discriminación u homogeneidad corregido (Kline, 
2005) 
ri.x-i Nivel de Discriminación 
0.40 a más 
0.30 – 0.39 
0.20 – 0.29 








Tabla 15.  
Escala de Valoración del índice de Discriminación según Elosua (2003) 
r i.t Nivel de Discriminación 
0.40 a más 
0.30 – 0.39 
0.20 – 0.29 







Tabla 16.  
Escala de Valoración del Alfa de Cronbach según De Vellis (1991) 
Valor Alfa de Cronbach Apreciación 
0.95 a más 
0.90 – 0.95 
0.85 – 0.90 
0.80 – 0.85 
0.75 – 0.80 
0.70 – 0.75 
0.65 – 0.70 
0.40 – 0.65 
0.00 – 0.40 
 
Muy elevada o excelente 
Elevada 
Muy Buena 
Buena 
Muy respetable 
Respetable 
Mínimamente aceptable 
Moderada 
Inaceptable 
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